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I. Bestyrelse. 
a. Beretning for Aaret 1929—30. 
Den akademiske Lærerforsamling har i 1929—30 holdt 2 Moder, 
nemlig: 17. Oktober 1929 med Dagsorden: 1) Meddelelser fra Rektor, 
2) Valg af Universitetets Rektor for 1929—30, 3) Valg af Lærerfor­
samlingens Protokolfører for 1929—30, 4) Valg af Bestyrelse for »Kø­
benhavns Universitets Jubilæumsfond af 1929«, 5) Valg af Bestyrelses­
medlemmer fra Universitetet til Centralforeningen af Léererne ved de 
højere Læreanstalter, 6) Forslaget om Opførelse af et Institut for Kemi 
og Fysik ved Universitetsundervisningen i Jylland, 7) Sagen om 
eventuelle Ændringer i den filosofiske Prøve; 24. April 1930 med Dags­
orden: 1) Meddelelser fra Rektor, 2) Valg af Udvalg til Forberedelse 
af Valg af Konsistorialer, 3) J. L. Smiths Legat. Forslag fra Konsi­
storium om, at de videnskabelige Stipendier alle sættes til 1000 Kr., og 
at der oprettes nye Studenterstipendier i det Omfang, den oplagte 
Kapital tillader det. 
Til Rektor for Rektoratsaaret 1929—30 valgte den akademiske 
Lærerforsamling 17. Oktober 1929 Professor, Dr. theol. J. Oskar Ander­
sen, som tiltraadte Rektoratet den 21. November 1929. 
Til Protokolfører for den akademiske Lærerforsamling for Rek­
toratsaaret 1929—30 valgtes 17. Oktober 1929 Docent, Dr. theol. H. 
Mosbech. 
Dekanerne i Rektoratsaaret 1929—30 har været Professor, Dr. 
theol. Jens Nørregaard ved det teologiske, Professor, Dr. polit. L. V. 
Birck ved det rets- og statsvidenskabelige, Professor, Dr. med. K. K. 
K. Lundsgaard ved det lægevidenskabelige, Professor, Dr. phil. Arthur 
Christensen ved det filosofiske og Professor, Dr. phil. J. F. Steffensen 
ved det matematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
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2 Universitetets Aarbog 1929—30. 
Medlemmer af Fakulteternes staaende Forretningsudvalg har i 
Rektoratsaaret 1929—30 foruden Dekanerne været: i det teologiske 
Fakultet: Professorerne Dr. theol. F. E. Torm og Dr. theol. Aage 
Bentzen, i det rets- og statsvidenskabelige Fakultet: Professorerne 
Poul Johs. Jørgensen og Dr. jur. Poul Andersen, i det lægevidenskabe­
lige Fakultet: Professorerne Dr. med. Fr. C. C. Hansen og Dr. med. 
C. E. Bloch, i det filosofiske Fakultet: Professorerne Dr. phil. Johs. 
Brøndum-Nielsen og Dr. phil. N. Bøgholm og i det matematisk-natur-
videnskabelige Fakultet: Professorerne O. B. Bøggild og Dr. phil. J. 
Hjelmslev. 
Medlemmer af Fakulteternes Legatudvalg har i Rektoratsaaret 
1929—30 været: i det teologiske Fakultet: Professorerne Dr. theol. 
F. E. Torm, Dr. theol. Jens Nørregaard og Dr. theol. Aage Bentzen, 
i det rets- og statsvidenskabelige Fakultet: Professorerne Poul Johs. 
Jørgensen, Dr. jur. Knud Berlin og Jens Warming, i det lægeviden­
skabelige Fakultet: Professorerne Dr. med. <V. Schaldemose, Dr. med. 
C. E. Bloch og Dr. med. K. K. K. Lundsgaard, i det filosofiske Fakultet: 
Professorerne Dr. phil. Aage Brusendorff, Dr. phil. L. L. Hammerich 
og Dr. phil. Johs. Brøndum-Nielsen, i det mateinatisk-naturvidenskabe-
lige Fakultet: Professorerne Dr. phil. Einar Biilmann, Dr. phil. Ad. S. 
Jensen og Dr. phil. J. Hjelmslev. 
Til Medlemmer af Bestyrelseskomiteen for »Kobenhavns Univer­
sitets Jubilæumsfond af 1929« valgte den akademiske Lærerforsamling 
17. Okt. 1929 Professorerne Dr. theol. F. E. Torm, Poul Johs. Jørgen­
sen, Dr. med. V. Schaldemose, Dr. phil. Vald. Vedel og Dr. phil. J. 
Hjelmslev, alle paa 4 Aar. Bestyrelseskomiteen, hvoraf endvidere Rek­
tor og Administrator er Medlemmer, valgte 20. Marts 1930 Professor, 
Dr. phil. J. Hjelmslev til Formand og 28. Okt. 1929 Universitetsinspek-
tør P. Fønss til Sekretær. 
Til Medlem af Universitetets staaende Idrætsudvalg i Stedet for 
Professor, Dr. B. Ohlin valgte Konsistorium 12. Marts 1930 Professor, 
Dr. Harald Bohr. 
Til Medlem af Styrelsen for Clara Lachmanns Fond genvalgte 
Formanden for Grosserersocietetets Komité, Formanden for Carlsberg­
fondet og Universitetets Rektor i December 1929 Højesteretssagfører 
C. B. Henriques for Tiden 1930—33. 
Til Medlemmer af Udvalget til Forberedelse af Valg af Konsi-
storialer valgte den akademiske Lærerforsamling 24. April 1930 Pro­
fessorerne Dr. theol. Jens Nørregaard, Dr. polit. L. V. Birck, Dr. med. 
K. K. K. Lundsgaard, Dr. phil. Arthur Christensen og Dr. phil. J. F. 
Steffensen, Docent, Dr. theol. Holger Mosbech og Lektor, Dr. phil. 
J. A. Christiansen. 
Til Medlemmer af Studentermusikforeningens Bestyrelse gen­
valgte Konsistorium 4. Juni 1930 Professor, Dr. phil. Vilh. Grønbech 
og nyvalgte Professor, Dr. med. C. E. Bloch. 
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Under Administrator, Professor, Dr. jur. H. Munch-Petersens 
Sygdom varetoges Forretningerne som Universitetets Administrator af 
Professor Poul Johs. Jørgensen i Maanederne Sept., Okt., Novbr. og 
Decbr. 1929. Paa Tillægsbevillingsloven for 1929—30, jfr. Rigsdags-
tidende for 1929—30, Tillæg B., Sp. 2221—24, bevilgedes der ham her­
for et Vederlag af 1000 Kr. under Universitetets Udgiftspost a. 4. Ve­
derlag een Gang for alle. (J. Nr. 311/29). 
b. Studenterraadet. 
Som Formænd for Studenterraadene har i Rektoratsaaret 1929—30 
fungeret: Det samlede Studenterraad: Stud. med. C. O. H. Faarup(og 
under hans Forfald paa Grund af Eksamenslæsning Stud. jur. Hans 
Brøchner), det teologiske: Stud. tlieol. Finar Nielsen, det rets- og stats­
videnskabelige: Stud. jur. Hans Bertelsen, det lægevidenskabelige: 
Stud. med. Poul Bonnevie, det filosofiske: Stud. mag. Steffen Steffen­
sen, det matematisk-naturvidenskabelige: Stud. mag. Hans Wichmand. 
Som Medlemmer af Studenterraadets Legatudvalg har fungeret: 
Stud. theol. Wagn Rasmussen, Stud. polit. F. G. Korsgaard, Stud. med. 
Henry Christensen, Stud. mag. Svend Smith og Stud. inag. Arne 
Poulsen. 
Som Medlemmer af Universitetets staaende Idrætsudvalg har 
fungeret: Stud. mag. Figil Nikolaisen, Stud. mag. Erling Asmussen og 
Stud. jur. Geert Drachmann. 
I Anledning af et Andragende af 23. Sept. 1929, hvori Studenter­
raadet foreslog en nærmere angivet Nyordning af dets Ekspeditions­
kontors Handel med antikvariske Bøger og anholdt om, at Konsistorium 
af den til Planens Realisation nødvendige Start-Kapital paa 2000 Kr. 
vilde stille et Beløb af 1500 Kr. til Raadighed, meddelte Konsistorium 
24. Okt. 1929, at det ikke ansaa det for ønskeligt, at den angivne Ny­
ordning gennemførtes, og at det derfor ikke vilde kunne stille noget 
Beløb til Raadighed i det anførte Øjemed. (J. Nr. 75 j/29). 
Til Studenterraadets Repræsentation paa det nordiske Studenter­
møde paa Island i Sommeren 1930 bevilgede Konsistorium 16. Januar 
1930 et Beløb af 500 Kr. (J. Nr. 75 p/29). 
Et Forslag fra Studenterraadet om, at de Manuduktions-Opslags-
tavler, som findes paa Rigshospitalet, Kirurgisk Akademi, Volontør­
stuen paa Kommunehospitalet samt Kemisk Laboratorium, skulde ind­
drages under Studenterraadets Ekspeditionskontors Virksomhed, saa-
ledes at der i Lighed med den Afgift, der betales for Annoncerne paa 
Manuduktions-Opslagstavlerne i Studiegaarden skulde erlægges et 
Gebyr paa 3 Kr. pr. Semester til Ekspeditionskontoret, blev ikke frem­
met, idet Konsistorium 24. April 1930 efter Brevveksling med det læge­
videnskabelige Fakultet og Bestyreren af Universitetets kemiske La­
boratorium tilskrev Raadet, at det ikke kunde bevilge det ansøgte. 
(J. Nr. 75 b/30). 
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Fil Studenterraadets Repræsentation paa Confédération inter­
nationale des Étudiants' Kongres i Bruxelles 16.-26. Aug. 1930 bevil­
gede Konsistorium 25. Juni 1930 et Beløb af 300 Kr. (J. Nr. 75 f/30). 
1 Anledning af et af en Student til Undervisningsministeren ind­
givet Andragende om, at Ministeren vilde skaffe saadanne Studenter 
fra Provinsen, hvis Forældre er økonomisk daarligt stillede, og som 
\ed den bestaaede Studentereksamens Udfald har bevist deres Evner 
til at gaa den akademiske Vej, Adgang til oftere at kunne besøge deres 
Hjem, enten ved at tilstaa vedkommende Studenter et vist Antal Fri­
rejser eller ved at skaffe dem en Nedsættelse af den ordinære Billet­
pris, afgav Studenterraadet 3. Marts 1930 følgende Forslag til en Pris­
reduktion for Studerende ved Rejse paa Statsbanerne: 
Principielt er Raadet stemt for, at der indføres en Ordning, som i 
Lighed med, hvad der er Tilfældet i Tyskland, er baseret paa en ge­
nerel Prisreduktion for samtlige Studenter uanset økonomiske Forhold, 
f. Eks. Frem- og Tilbagerejse for Enkelt-Billets Pris. Dog kan Raadet 
evt. anbefale følgende Ordning: Tur- og Returbillet udleveres til en­
hver Student mod Forevisning af Legitimationskort, forsaavidt dette 
er forsynet med en Angivelse fra Universitetet om, at Vedkommende 
er legatkvalificeret. 
Dette Forslag indsendte Konsistorium 2. April 1930 til Undervis­
ningsministeriet med følgende Udtalelse: Til Studenterraadets Forslag 
kan Konsistorium for sit Vedkommende slutte sig, idet man vilde anse 
det for meget ønskeligt, om der fra det Offentliges Side paa denne 
Maade kunde ydes Bidrag til Lettelse af de ganske særlig for de uden­
bys Studerende vanskelige, ofte trykkende Forhold i deres lange Stu­
dietid. Udover det af Studenterraadet foreslaaede vilde Konsistorium 
fmde det meget ønskeligt, om der kunde ydes Studerende, der har 
Bolig udenfor Byen, den Reduktion ved Benyttelse af Abonnements­
kort, som gælder for Skoleelever og lignende unge Mennesker under 
18 Aar, idet Forholdet formentlig med Hensyn til Studerende ved Uni­
versitetet (og andre højere Læreanstalter) stiller sig paa ganske til­
svarende Maade. Man tillader sig derfor at henstille til Ministeriet, at 
søge Studenterraadets og Konsistoriums ovenstaaende Forslag gen­
nemført. 
Fra Ministeriet modtog man derefter 12. Aug. 1930 følgende Svar: 1 
denne Anledning skal man efter stedfunden Brevvekslingmed Ministeriet 
for offentlige Arbejder, der i Skrivelse af 30. Juni d. A. har udtalt, at en 
Takstnedsættelse til Fordel for kulturelle Formaal maa ligge udenfor 
Statsbanernes Opgave, og saafremt der ønskes Støtte til Studenters 
Rejse her i Landet, maa Udgiften dertil bæres af et andet Budget end 
Statsbanernes, saaledes som f. Eks. Udgiften til Skolebørns Fribefor­
dring bæres af Undervisningsministeriets Budget, herved tjenstlig med­
dele, at man — i hvert Fald for Tiden — ikke ser sig i Stand til at 
foretage videre i Sagen. (J. Nr. 118/30). 
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c. Forskellige Sager. 
Til Latvijas Universitet i Riga, der havde sendt Københavns Uni­
versitet Indbydelse til at lade sig repræsentere ved dets 10 Aars Jubi­
læum 15. Aug. 1929. sendte Universitetet en telegrafisk Lykønskning. 
(J. Nr. 299/29). 
Ved Festlighederne i Paris 30. Juni, 1. og 2. Juli 1930 I Anledning 
af La Société Oéologique de France's 100 Aars Jubilæum var Univer­
sitetet repræsenteret ved Docent J. P. J. Ravn. (J. Nr. 257/30). 
Ved den norske Kirkes 900 Aars Fest 28.—30. Juli 1930 i Nidaros 
ti! Minde om Hellig Olavs Død paa Stiklestad med den dertil føjede 
Indvielse af Nidaros Domkirkes genrejste Langskib var det teologiske 
Fakultet repræsenteret ved sin Dekan, Professor, Dr. tlieol. Jens Nørre­
gaard. (J. Nr. 183/30). 
Den 21. Juni 1930 aflagde Viee-Kansleren fra Liverpool Universitet 
og Lady Mayoress fra Liverpool Besøg paa Universitetet, hvor de blev 
modtaget af Rektor og flere Lærere. (J. Nr. 291/30). 
Konsistorium gav 27. Jan. 1930 Fællesudvalget til Fremme af 
Freds- og Folkeforbundsarbejdet i Danmark Tilladelse til at benytte 
Universitetets Festsal til et Møde Lørdag den 8. Marts 1930 — 10 Aars-
dagen for Danmarks Indtræden i Folkenes Forbund — som Led i en 
»Folkeforbundsuge«. (J. Nr. 67 a/30). 
Den 14. Maj 1930 vedtog Konsistorium efter Forslag af det filo­
sofiske Fakultet, at Universitetslærerne fremtidig skulde optages i Lek­
tionskatalogen efter Ansættelses-Anciennitet, Professorer for sig og 
Docenter for sig, at Ordene ordinarius og extraordinarius skulde ude­
lades, samt at det ved hver Lærer skulde anføres, i hvilket Fag han 
er udnævnt. (J. Nr. 52 a/30). 
I Oktober 1929 modtog Universitetet fra Frk. Johanne Allen Til­
sagn om, at hun vilde testamentere Universitetet den i hendes Eje 
værende Original-Buste af hendes Fader, afdøde Professor F. C. Allen 
I sin Takskrivelse af 23. Okt. 1929 meddelte Konsistorium, at Busten 
til sin l id vilde faa Plads i den akademiske Lærerforsamlings Mødesal. 
Københavns Universitet har i 1929—30 været repræsenteret paa 
følgende Kongresser: 9. internationale Kongres for Psykologi paa Yale 
Universitetet, New Haven, Connecticut 1.—7. Sept. 1929 ved Professor, 
Dr. phil. Edgar Rubin (J. Nr. 204/29), 13. internationale oftalmologiske 
Kongres i Amsterdam og Haag 5.—13. Sept. 1929 ved Professor, Dr. 
med. K. K. K. Lundsgaard (J. Nr. 120/29), 2. Kongres for Romanister i 
Ziirich 9.—11. Juni 1930 ved Professor, Dr. phil. Kr. Sandfeld (J. Nr. 
195/30), 9. internationale Aktuarkongres i Stockholm 16.—20. Juni 1930 
ved Professor, Dr. phil. J. F. Steffensen (J. Nr. 184/29), 1. internatio­
nale Kongres for Mikrobiologi i Paris 20.—25. Juli 1930 ved Professor, 
Dr. med. Oluf Thomsen (J. Nr. 143/30), 8. internationale Kongres for 
Dermatologi og Syphiligrafi i København 5.—9. Aug. 1930 ved Dekanus 
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for det lægevidenskabelige Fakultet, Professor, Dr. med. K. K. K. 
Lundsgaard. (J. Nr. 292/30). 
Under 15. Jan. 1930 bifaldt Ministeriet, at der af Universitetets 
Udgiftspost k. 2., Til andre overordentlige Udgifter, for 1929—30 af­
holdtes et Beløb af 200 Kr. som Vederlag til Undervisningsassistent 
hos den afgaaede Rektor, Professor, Dr. Hjelmslev, Cand. mag. David 
Fog for forøget Arbejde i Rektoratsaaret 1928—29. (J. Nr. 406/29). 
Den Sammenkomst mellem Universitetslærerne i Lund og Univer­
sitetslærerne i København, som efter Sædvane skulde have været af­
holdt i København i September 1929, blev paa Grund af de mange Fest­
ligheder af overvejende interskandinavisk Karakter, som fandt Sted i 
København i 1929, udsat til September 1930. (J. Nr. 329/29). 
Under 23. Maj 1929 bifaldt Konsistorium efter Indstilling fra Uni­
versitetets staaende Idrætsudvalg, at Deltagerne i Universitetets Stu­
dentergymnastik fik Adgang til at vælge et Medlem til Idrætsudvalget, 
og anmodede samtidig Udvalget om at foranledige Valg foretaget af 
den paagældende Studenterrepræsentant. Efter Forslag af Studenter-
gymnastikens Repræsentanter bifaldt Udvalget derefter 2. Decbr. 1929. 
at Valget skete saaledes, at der for hvert Gymnastikhold vælges een 
Repræsentant, og at der af og blandt de saaledes valgte vælges een til 
.Medlem af Idrætsudvalget. Som første Repræsentant valgtes i Decem­
ber 1929 Stud. jur. Geert Drachmann. (J. Nr. 239/29). 
Efter Indstilling af Danske Studerendes Nationalraad stillede Kon­
sistorium 13. Decbr. 1929 et Beløb af 500 Kr. til Raadighed for National-
raadet for at bidrage til, at ogsaa fattigere Studenter kunde deltage i 
Rejsen til det Studentermøde, der i Sommeren 1930 afholdtes paa Island 
i Forbindelse med Tusindaarsfesten. (J. Nr. 397/29). 
Til danske Studenters Deltagelse i det nordiske Juriststævne i 
Oslo i August 1930 bevilgede Konsistorium 11. Juni 1930 300 Kr. (J. Nr. 
262/30). 
Til Formanden for Danske Studerendes Nationalraads Deltagelse 
i Confédération Internationale des Étudiants' Aarskongres i Bruxelles 
12.—26. August 1930 bevilgede Konsistorium 14. Juni 1930 275 Kr. 
(J. Nr. 275/30). 
Til danske Studenters Deltagelse i den 4. internationale Studenter­
olympiade i Darmstadt 1.—10. August 1930 bevilgede Konsistorium 
28. Juni 1930 efter Indstilling af Danske Studenters Idrætsraad 250 Kr. 
(J. Nr. 286 a/30). 
Ved Konsistoriums Beslutning af 15. April 1930 blev 4 Studenter 
relegerede fra Københavns Universitet i Anledning af et af dem udvist 
Forhold med Hensyn til en Annoncekontrakt, der var indgaaet mellem 
de to af Studenterne som Repræsentanter for Bladet »Den akademiske 
Borger« paa den ene Side og de andre to af Studenterne som juridiske 
Manuduktører paa den anden Side. (J. Nr. 365/29). 
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Paa Finansloven for 1929—30, jfr. Rigsdagstidende for 1929—30, 
Tillæg B., Sp. 1271—74 blev Honoraret til Universitetets Administra­
tor forhøjet fra 3000 Kr. aarlig + midlertidigt Tillæg til 5000 Kr. 
aarlig + midlertidigt Tillæg. (J. Nr. 252/29). 
Paa Finansloven for 1930—31, jfr. Rigsdagstidende for 1929—30, 
Tillæg A., Sp. 1553—54, forhøjedes Konsistoriums Normalsum (Uni­
versitetets Udgiftspost d. 3.) med 800 Kr. fra 9200 Kr. til 10 000 Kr. 
af Hensyn til forøgede Udgifter. (J. Nr. 224/28). 
Paa Finansloven for 1930—31, jfr. Rigsdagstidende for 1929—30, 
Tillæg A., Sp. 1533—34, optoges under Universitetets Udgiftspost 
a. 2. a. 1. Honorarer til Tjenestemænd et Beløb af 1200 Kr. aarlig + 
midlertidigt Tillæg som Honorar til Universitetsfuldmægtig H. Hem­
met som Sekretær ved det filosofiske Fakultet. Under Hensyn til at 
Ansættelsen af Fuldmægtig Hemmet som Sekretær ved Fakultetet 
var sket fra 1. Januar 1929 blev Honoraret tillige optaget paa 
Tillægsbevillingsloven for 1929—30, jfr. Rigsdagstidende for 1929— 
30, Tillæg A., Sp. 5613—14, og ved Ministeriets Resolution af 16. No­
vember 1929 blev der tillagt ham et Vederlag paa 300 Kr. for Vare­
tagelse af Sekretærforretningerne i 'Tiden 1. Januar—31. Marts 1929 og 
desuden et Vederlag paa 200 Kr. for Ordning af Fakultetets Arkiv, 
ialt 500 Kr., at afholde af Universitetets Udgiftspost a. 4. Vederlag een 
Gang" for alle. (J. Nr. 280/29). 
Efter derom afgivne Udtalelser fra det filosofiske Fakultet af hen­
holdsvis 23. April 1929, 17. Decbr. 1929 og 22. Maj 1930 blev Dr. phil. 
Ernst Frandsen ansat som Docent i Dansk Litteraturhistorie, Mag. art. 
Albert Olsen som Docent i Historie og Mag. art. Franz Blatt som 
Docent i klassisk Filologi ved Universitetsundervisningen i Jylland. 
Besættelsen af Docenturet i Litteraturhistorie skete efter Fakultetets 
Forslag efter en mellem Dr. phil. Ernst Frandsen og Universitetslektor 
Oluf Friis afholdt Konkurrence; til Bedømmelseskomiteen, der bestod 
af 5 Medlemmer, valgte Fakultetet Professorerne, Dr. Vilh. Andersen, 
Dr. Hans Brix og Dr. Jolis. Brøndum-Nielsen. (J. Nr. 178/28). 
